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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” 
sede en Los Olivos - Lima, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia y Gestión 
Educativa, se presenta el trabajo de investigación denominado “El pensamiento estratégico 
y la gestión institucional en las instituciones educativas de la provincia de Yauli – La Oroya 
en la región Junín. 2013”. 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de, determinar la relación entre las variables 
pensamiento estratégico y gestión institucional, debido a que los directores  son las primeras 
autoridades de las  Instituciones Educativas, quienes tienen la responsabilidad de conducir y 
dirigir las diversas acciones,  sin embargo a falta del pensamiento estratégico su gestión no 
tiene resultados que respondan a los retos y exigencias de la sociedad 
 
El presente estudio comprende ocho capítulos los mismos que se detallan en la 
introducción del trabajo de investigación que en una u otra forma pretende contribuir con la 
eficacia y eficiencia de los señores directores y beneficiara a las instituciones educativas de 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre El pensamiento estratégico y la gestión institucional de los directores en las 
instituciones educativas de la provincia de Yauli – La Oroya en la región Junín. 2013 
La investigación pertenece al enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con una 
población de 94 directivos de los niveles inicial, primaria y secundaria de los cuales se 
seleccionaron una muestra de 76 por conveniencia a quienes se les aplico una encuesta con 
su instrumento cuestionario de 48 ítems. 
Se puede afirmar que existe relación directa, positiva y significativa moderada y el p – 
valor = .000 < .05, entre las variables pensamiento estratégico y la gestión institucional de 
los directores de las instituciones educativas de la provincia de Yauli La Oroya, aceptándose 
la hipótesis general y específicas de la investigación y rechazándose la hipótesis nula en todas 
dimensiones: actitud, cultura y herramientas directrices de la variable pensamiento 
estratégico. 
Asimismo se aprecia que la dimensión actitud presenta menor grado de correlación, y 
la dimensión cultura presenta el mayor grado de correlación frente a la dimensión 
herramientas directrices. 
 













This research had as general objective to determine the relationship between the 
strategic thinking and institutional management principals in educational institutions in the 
province of Yauli - La Oroya in the Junin region. 2013. 
The research belongs to the quantitative approach, correlational with a population of 
94 directors of primary and secondary of which initial levels, a sample of 76 for convenience 
who were applied a survey with questionnaire instrument of 48 items were selected. 
We can say that there is a direct, positive and significant moderate relationship and the 
p - value = .000 <.05, between variables strategic thinking and institutional management 
directors of educational institutions in the province of Yauli La Oroya, accepting the general 
and specific research hypothesis and rejecting the null hypothesis in all dimensions: attitude, 
culture and tools guidelines of the variable strategic thinking. 
Also it shows that the attitude dimension has less correlation, and culture dimension 
has the highest degree of correlation to the tools dimension guidelines. 
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